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ABSTRACT
Kepuasan adalah suatu nilai perasaan seseorang apakah memuaskan atau mengecewakan yang dihasilkan oleh suatu proses
membandingkan keberadaan atau penampilan suatu produk yang diminati terhadap nilai-nilai yang sebelumnya diharapkan.
Kepuasan yang dirasakan dapat terlihat dari seberapa baik kualitas pelayanan yang didapatkan. Kualitas pelayanan dinilai melalui
lima dimensi yaitu: Reability (kehandalan), Assurance (Jaminan), Tangible (Bukti Fisik), Empathy (Kepedulian), Responsivvnes
(Ketanggapan). Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) merupakan salah satu rumah sakit yang menyediakan
jasa pelayanan salah satunya Pelayanan Radiologi. Tujuan penelitian ini adalah  untuk menganalisis faktor yang berhubungan
dengan kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan Radiologi di RSUDZA Banda Aceh. Metode yang digunakan pada penelitian
ini adalah jenis analitik obsevasional dengan desain cross sectional. Pengambilan data dilakukan pada bulan November-Desember
2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode rumus besar sampel Uji korelasi sebanyak 100 responden.
Hasil penelitian membuktikan bahwa 15,0% merasa tidak puas, 79,0% merasa puas dan 6,0% merasa sangat puas. Hasil analisa uji
Spearman menunjukkan dari total 100 responden terdapat hubungan antara kepuasan terhadap kualitas pelayanan dari Reability (P =
0,000) Assurance (P= 0,001) Tangible (P = 0,000) Empathy (P = 0,000) dan Responsivvenes (P = 0,000). Kesimpulanya Terdapat
hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan Radiologi terhadap kepuasan pasien RSUDZA dari dimensi Reability,
Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsivvenes.
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